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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan 
Profesionalisme Guru Di MTsN Kunir Kec.Wonodadi Kab. Blitar 2015/2016” 
ditulis oleh M. Ivan Kanzul Fikri, NIM 2811123015, Jurusan: Pendidikan Agama 
Islam, Fakultas Tarbiyyah Ilmu Keguruan, Pembimbing: Dr. Hj. Sulistyorini, 
M.Ag. 
Kata Kunci: Strategi Kepala Sekolah, Meningkatkan Profesionalisme Guru 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa pengaruh perkembangan 
zaman, pada saat ini pendidikan mengalami perkembangan dan perubahan seiring 
semakin majunya zaman. Guru sebagai figur penting dalam pendidikan agar selalu 
menjaga dan meningkatkan profesionalisme guru sehingga guru mampu 
mengikuti dunia pendidikan yang semakin berkembang setiap tahunnya. Dalam 
meningkatkan profesionalisme guru kepala sekolah mempunyai peranan penting 
dalam mengupayakan segala hal yang berkaitan dengan peningkatan 
profesionalisme seorang guru, sehingga kepala sekolah diharapkan memiliki 
strategi tersendiri untuk menjaga dan mengembangkan mutu tenaga pendidiknya. 
Dalam hal ini, penulis memaparkan  strategi kepala sekolah dalam meningkatkan 
profesionalisme guru dibidang akademik di MTsN Kunir Kec.Wonodadi Kab. 
Blitar 2015/2016 
Fokus penelitian: (1) Bagaimana Konsep Kepala Sekolah Dalam 
Meningkatkan Profesionalisme Guru Di MTsN Kunir Kec.Wonodadi Kab. Blitar 
2015/2016? (2) Bagaimana Implementasi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan 
Profesionalisme Guru Di MTsN Kunir Kec.Wonodadi Kab. Blitar 2015/2016? (3) 
Bagaimana Evaluasi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru 
Di MTsN Kunir Kec.Wonodadi Kab. Blitar 2015/2016? 
Dalam meneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian di 
MTsN Kunir Kec. Wonodadi Kab. Blitar,sumber data penelitian : person, place, 
paper, metode pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi, analisis 
data: menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan,  
pengecekan keabsahan: perpanjangan keikutsertaan, keajekan pengamat, 
triangulasi dan pengecekan sejawat. 
Setelah peneliti mengadakan penelitian dengan menggunakan beberapa 
metode si atas, dapat disimpulkan bahwa strategi kepala sekolah dalam 
meningkatkan profesionalisme guru dibidang akademik adalah sebagai berikut: 
kepala sekolah mengidentifikasi permasalahan dikalangan guru, merencanakan 
berbagai kegiatan profesionalisme untuk guru, menugaskan guru sesuai dengan 
kompetensinya, kepala sekolah dapat memberikan arahan melalui berbagai even 
disekolah, menjalin hubungan yang dekat dengan bawahannya, melaksanakan 
kegiatan keprofesionalan guru sesuai dengan pembagian waktu, kepala sekolah 
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memfasilitasi guru, kepala sekolah mengevaluasi dengan dua cara yakni: 
pengawasan langsung dan tidak langsung.  
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Strategy Principal in Improving Teacher Professionalism 
Field In MTsN Kunir Kec.Wonodadi Kab. Blitar 2015/2016 "written by Ivan M. 
Fikri Kanzul, NIM 2811123015, courses of Islamic Religious Education, Faculty 
of Science Teacher Training tarbiyyah, Supervisor: Dr. Hj. Sulistiyorini, M.Ag. 
Keywords: Strategy Principal, Improving Teacher Professionalism 
This research was motivated by the circumstances during the times of 
conduction, the growth of the current education system and the continous change 
as time progresses. Teachers are important figures in education whom maintain 
and improve professionalism as teachers allows them to continue to stay current 
with avery educatonal advance. In improving professionalism of the school head 
masterthese teacher are give an important role in seeking matters in improving  
professionalism among their followteanher and are expected to have their own 
strategies in maintaining and improfing the qualities of their teachers in this study 
the conductor describes the principal strategy in improving the professionalism of 
teachers in academic in MTsN Kunir Wonodadi Blitar 2015/2016 
The focus of the study: (1) How can the Concepts Principal in Improve 
Teacher Professionalism Field In MTsN Kunir Wonodadi Blitar 2015/2016? (2) 
How can the Implementation Principal in Improve Teacher Professionalism Field 
In MTsN Kunir Wonodadi Blitar 2015/2016? (3) How can the Evaluate Principal 
in Improve Teacher Professionalism Field In MTsN Kunir Wonodadi Blitar 
2015/2016? 
In examining this research, the following were used (1) qualitative research, 
(2) research sites in MTsN Kunir Wonodadi Blitar, (3) source of research data: 
person, place, paper, (4) the method of data collection: observation, interviews, 
documentation, (5) analysis of data: using data reduction, data presentation, 
drawing conclusions, (6) checks the validity: extension of participation, keajekan 
observers, triangulation and peer checking. 
Once the researchers conducts the study using the above mentioned methods it can 
be conclude that the strategy of pricipals in improving the professionalism of teachers in 
academic are as follows: school principals are to identify problems among teachers, 
planned a number of professionalism for teachers, assign teachers support of several 
subject at once, principal will provide guidance through various school events, a close 
relationship among colleages, conduct profesionalism of teacher in accordance with the 
devision of time, the school principal to facilitate teachers, principals evaluation throught: 
direct and indirect supervision.  
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